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Fathimatuzzahroh. 1608306009. Upaya Ustadzah Dalam Mengurangi 
Tingkat Kecemasan Pada Santri Putri Penghafal Nadzom di Pondok 
Pesantren Khas Kempek Cirebon.  
Sebagaimana gambaran di dalam pondok pesantren khas kempek terdapat 
beberapa pemebelajaran seperti pembelaran Al-qur‟an yang  tetap mempertahan 
kekhasan mengajinya, pembelajaran kitab-kitab agama, pemebelajaran kitab-kitab 
fiqih, pembelajaran kitab-kitab akhlak, kitab-kitab nahwu dan shorof dengan 
sistem menghafal tak jarang ada kecemasan pada santri akan hal tersebut. Tak 
jarang dari mereka merasa cemas akan hal-hal yang akan mereka hadapi. 
Misalnya, cemas dalam hal menghadapi hafalan nadzom dengan ketentuan target 
yang harus mereka jalani. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui kegiatan menghafal 
nadzom di pondok pesantren khas kempek. 2) Untuk mengetahui kondisi 
kecemasan santri putri pada saat menghafalkan nadzom. 3) Untuk 
mengetahuiupaya ustadzah dalam mengurangi tingkat  kecemasan santri putri 
pada saat menghafal nadzom di pondok pesantren khas kempek. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, sumber data pada 
penelitian ini terdiri daru dua orang ustdazah dan tiga santri. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.adapun analisis data 
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verification. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :Pertama, proses kegiatan 
penghafal nadzom ini sangat baik dan membuat mereka tidak malas-malasan 
dalam menghafal dan lebih efektik karena sudah terjadwal. Kedua, kondisi santri 
putri ketika menghafal nadzom mengalami kesulitan membagi waktu untuk 
menghafal, selain itu santri putri juga kesulitan karena memiliki daya ingatnya 
yang lemah sehingga sering merasa minder, merasa takut, gugup, deg-degan 
karena, tidak nafsu makan dan susah tidur karena terlalu sibuk mengejar hafalan. 
Ketiga, upaya ustadzah dalam mengurangi tingkat kecemasan santri putri 
penghafal nadzom di pondok pesantren khas Kempek ada 3 metode yang 
digunakan untuk menghafal yaitu hafalan, muroja‟ah, lalaran diaplikasikan secara 
bersamaan ditambahkan dengan nada-nada yang sesuai dengan yang mereka suka.  









Fathimatuzzahroh. 1608306009. Ustadzah's Efforts in Reducing Anxiety 
Levels for Female Students Memorizing Nadzom at the typical Kempek 
Islamic Boarding School, Cirebon.  
As depicted in a typical Kempek Islamic boarding school, there are several 
lessons such as learning the Qur'an which still maintains the uniqueness of the 
Koran, learning religious books, learning fiqh books, learning moral books, 
nahwu and shorof books with the Islamic system. memorization not infrequently 
there is anxiety in students about it. Not infrequently they feel anxious about the 
things they will face. For example, they are anxious in terms of facing 
memorizing nadzom with the target provisions that they must live. 
This study aims to: 1) To find out the activities of memorizing nadzom in 
a typical Kempek Islamic boarding school. 2) To find out the anxiety condition of 
female students when memorizing nadzom. 3) To find out the efforts of clerics in 
reducing the level of anxiety of female students when memorizing nadzom in a 
typical Kempek Islamic boarding school. 
This research is a descriptive qualitative research, the data sources in this 
study consist of two ustadz and three students. Data collection techniques used 
observation, interviews, and documentation. The data analysis used was data 
reduction, data presentation and verification. 
The results of the study can be concluded that: First, the process of 
memorizing nadzom activities is very good and makes them not lazy in 
memorizing and is more effective because it is scheduled. Second, the condition 
of female students when memorizing nadzom has difficulty dividing the time to 
memorize, besides that female students also have difficulty because they have 
weak memory so they often feel inferior, feel afraid, nervous, nervous because, 
have no appetite and have trouble sleeping because they are too busy. busy 
catching up. Third, the ustadzah's efforts in reducing the level of anxiety of female 
students who memorized nadzom in a typical Kempek Islamic boarding school 
there are 3 methods used for memorizing, namely memorization, muroja'ah, 
lalaran applied simultaneously added with tones according to what they like. 
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